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 Para la selección de los datos se utilizaron instrumentos validados como 
cuestionarios, todo ello para dar confiabilidad y validez al instrumento elegido, fue de 
elaboración propia. Para la variable gestión de recursos humanos consta de 36 ítems, y en 
relación con la segunda variable desempeño laboral consta de 30 ítems, valorando los 
instrumentos obtenidos para el presente estudio, el análisis estadístico se hizo aplicando el 
programa SPSS 23, lo cual arrojó resultados confiables en la investigación. Se logró 
determinar que existe relación entre la gestión de recursos humanos y el desempeño laboral 
del Departamento de Enfermería del Hospital Amazónico 2019.  La conclusión general se 
llegó a que se acepta la hipótesis alterna porque r < 0.05 y se rechaza la hipótesis nula. Existe 
relación entre la gestión de recursos humanos y el desempeño laboral, con un valor r = 0.876 
estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. Existe relación significativamente 
positiva alta. 
Palabras Clave: gestión de recursos humanos, desempeño laboral, mantenimiento de las 
personas, desarrollo de las personas, satisfacción del trabajador, trabajo en equipo.  
 
 
La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe entre 
la gestión de recursos humanos y el desempeño laboral en el Departamento de Enfermería 
del Hospital Amazónico 2019; en relación a la teoría de gestión de recursos humanos lo 
sustenta Chiavenato (1999) y el desempeño laboral lo sustenta la teoría de Shein del Hombre 
Complejo (1988), el estudio es de tipo  correlacional descriptivo, diseño correlacional, con 
una población de 126 enfermeros (as) siendo la hipótesis general: existe relación entre la 
gestión de recursos humanos y el desempeño laboral en el Departamento de Enfermería del 
Hospital Amazónico 2019. 
xi 
ABSTRACT 
The purpose of this research is to determine the relationship between human resources 
management and work performance in the Nursing Department of the Amazon Hospital 
2019; In relation to the theory of human resources management, Chiavenato (1999) supports 
it and work performance is supported by the Shein theory of the Complex Man (1988), the 
study is descriptive correlational type, correlational design, with a population of 126 nurses 
(as) being the general hypothesis: there is a relationship between human resources 
management and work performance in the Nursing Department of the Amazon Hospital 
2019. 
For the selection of the data, validated instruments were used as questionnaires, all to give 
reliability and validity to the chosen instrument, it was made by the author. For the variable 
human resources management consists of 36 items, and in relation to the second variable job 
performance consists of 30 items, valuing the instruments obtained for this study, the 
statistical analysis was done applying the SPSS 23 program, which yielded results Reliable 
in research. It was possible to determine that there is a relationship between human resources 
management and work performance of the Nursing Department of the Amazon Hospital 
2019. The general conclusion was that the alternative hypothesis is accepted because r <0.05 
and the null hypothesis is rejected. There is a relationship between human resources 
management and work performance, with a value r = 0.876 estimated by the Pearson 
correlation coefficient. There is a significantly high positive relationship. 
Keywords: human resources management, work performance, people maintenance, people 
development, worker satisfaction, teamwork. 
